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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan studi kasus 
yang berfokus pada kasus PT. Semen Indonesia, Tbk yang sebelumnya dikenal 
sebagai PT. Semen Gresik yang telah berkonsolidasi dengan PT. Semen Padang 
dan PT. Semen Tonasa, sehingga perubahan nama berdampak pada perubahan 
nilai perusahaannya. Dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang telah 
disusun oleh PT. Semen Indonesia, Tbk pada periode 2008-2015.  
Penelitian pada perusahaan PT. Semen Indonesia, Tbk ini menggunakan 
teknik analisis data, yaitu analisis regresi linier berganda dengan alat bantu 
aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 23.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen ukuran 
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Sedangkan variabel independen profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar 
keuntungan yang diperoleh semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk 
membayarkan dividennya, dan hal ini berdampak pada kenaikan nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of the research is to find out the influence firm size and 
profitability to the firm value. This research focuses on PT. Cement Indonesia, 
Tbk previously known as PT. Semen Gresik which has been consolidated with 
PT. Semen Padang and PT. Semen Tonasa, so the name change has an impact on 
the change in the firm value. Through the annual financial statement which has 
been prepared by PT. Semen Indonesia, Tbk in 2008-2015 periods.  
This research which has been conducted on PT. Semen Indonesia, Tbk has 
been done by using data analysis technique i.e. multiple linear regressions and the 
SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 23 version.  
The result of the research shows that independent variables firm size give 
positive and significant influence to the firm value and independent variables 
profitability give positive and significant influence to the firm value. The results 
of this study indicate that the greater the gain obtained the greater the ability of 
companies to pay dividends, and this has an impact on the increase in firm value. 
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